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РЕЗЮМЕ 
Ïðåäñòàâëåíà èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ êàôåäðû òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè, âîåííî-
ïîëåâîé õèðóðãèè Ñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà çà 50 ëåò. Äàíû ñâå-
äåíèÿ îá ó÷åíûõ, âíåñøèõ âêëàä â òåîðèþ è ïðàêòèêó òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè, ïîäãîòîâêó 
âðà÷åáíûõ êàäðîâ. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: èñòîðèÿ ìåäèöèíû, èñòîðèÿ êàôåäðû òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè, âîåííî-
ïîëåâîé õèðóðãèè, òðàâìàòîëîãèÿ è îðòîïåäèÿ, ïîäãîòîâêà êàäðîâ. 
 
 
 Ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ êàôåäð òðàâìàòîëîãèè è âî-
åííî-ïîëåâîé õèðóðãèè (ÂÏÕ) â Ðîññèè áûë ïîñòåïåí-
íûì. Ïåðâîíà÷àëüíî ìíîãèå âîïðîñû òðàâìàòîëîãèè è 
îðòîïåäèè ðàññìàòðèâàëèñü íà êàôåäðàõ õèðóðãèè. 
Òàê, â 1892 ã. êóðñ îáùåé õèðóðãèè â Èìïåðàòîðñêîì 
Òîìñêîì óíèâåðñèòåòå áûë ðàçäåëåí íà äâå ÷àñòè: 
ïðîôåññîð Í.À. Ðîãîâè÷ ÷èòàë ëåêöèè ïî õèðóðãè÷å-
ñêîé ïàòîëîãèè, à ïðîôåññîð Ý.Ã. Ñàëèùåâ, çàíèìàâ-
øèé êàôåäðó ãîñïèòàëüíîé õèðóðãèè, – «Ó÷åíèå î 
âûâèõàõ, ïåðåëîìàõ è äåñìóðãèè». Âàæíîå ìåñòî â 
ðàçâèòèè òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â Òîìñêîé îá-
ëàñòè çàíèìàåò äåÿòåëüíîñòü ïðîôåññîðà Ê.Í. ×åðåï-
íèíà (1885–1968). 
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ ×åðåïíèí â 1911 ã. îêîí-
÷èë ñ îòëè÷èåì ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò Òîìñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. Ñ 1934 ã. Ê.Í. ×åðåïíèí – çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé îðòîïåäèè è òðàâìàòîëîãèè ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Òîìñêîãî ìåäèöèíñêîãî 
èíñòèòóòà (ÒÌÈ). Â ó÷åíîì çâàíèè ïðîôåññîðà ïî 
ýòîé êàôåäðå óòâåðæäåí â 1935 ã. Êîíñòàíòèí Íèêî-
ëàåâè÷ áûë ïðåêðàñíûì ëåêòîðîì. Ê.Í. ×åðåïíèí – 
îñíîâîïîëîæíèê êîñòíîé õèðóðãèè è îðòîïåäè÷åñêîé 
ïîìîùè â Çàïàäíîé Ñèáèðè. Áóäó÷è âåäóùèì õèðóð-
ãîì ïðîòåçíîãî ãîñïèòàëÿ, îí ðàçðàáîòàë ìîäèôèêà-
öèè êîíñòðóêöèé ïðîòåçîâ äëÿ èíâàëèäîâ è øèí äëÿ 
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ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ. Ìíîãî îïåðèðîâàë â ãîñïèòàëÿõ 
Òîìñêà. Îïóáëèêîâàë áîëåå 50 íàó÷íûõ ðàáîò ïî ðàç-
ëè÷íûì âîïðîñàì õèðóðãèè. Èì ïîäãîòîâëåíî 6 êàí-
äèäàòîâ è 1 äîêòîð íàóê. Âåë áîëüøóþ ðàáîòó ïî îêà-
çàíèþ õèðóðãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ è èìåë 
áîëüøóþ èçâåñòíîñòü ñðåäè âðà÷åé è ïàöèåíòîâ. Èìåë 
îãðîìíûé îïûò â âîïðîñàõ õèðóðãèè, â ÷àñòíîñòè, 
õèðóðãèè íåîòëîæíûõ ñîñòîÿíèé. Ê.Í. ×åðåïíèí íà-
ãðàæäåí ìåäàëüþ â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ öàðñòâîâàíèÿ 
Äîìà Ðîìàíîâûõ, îðäåíîì Ëåíèíà (1953), ìåäàëüþ 
«Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941–1945 ãã.» (1946). 
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Äî îðãàíèçàöèè êàôåäð òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè 
è ÂÏÕ êóðñû ýòèõ äèñöèïëèí ïðåïîäàâàëèñü íà ðàç-
íûõ ôàêóëüòåòàõ. Òàê, ñ 20 îêòÿáðÿ 1941 ã. ïî àâãóñò 
1942 ã. çàâåäóþùèì êàôåäðîé õèðóðãè÷åñêèõ áîëåçíåé 
ñ ÂÏÕ ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÒÌÈ áûë ïðî-
ôåññîð Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ Êîðåéøà. Äî ýòîãî îí 
âîçãëàâëÿë êàôåäðó îáùåé õèðóðãèè 1-ãî Êèåâñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà, à ñ èþëÿ 1941 ã. – áûë êîí-
ñóëüòàíòîì 408-ãî Êèåâñêîãî ýâàêîãîñïèòàëÿ, ýâàêóè-
ðîâàííîãî â Òîìñê. Ïîñëå îòúåçäà èç Òîìñêà îí ñòàë 
ãëàâíûì íåéðîõèðóðãîì ýâàêîãîñïèòàëåé ÑÑÑÐ.  
Ñ îêòÿáðÿ 1941 ïî ìàðò 1942 ã. çàâåäóþùèì êàôåä-
ðîé âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè ñ òðàâìàòîëîãèåé è îðòî-
ïåäèåé áûë èçâåñòíûé â ñòðàíå õèðóðã Àëåêñåé Ïåòðî-
âè÷ Êðûìîâ (1872–1954), ðàáîòàâøèé äî ýòîãî â Êèåâ-
ñêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå, ýâàêóèðîâàííîì â íà÷àëå 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Ñèáèðü. Â 1942 ã. 
À.Ï. Êðûìîâ ïåðååõàë â ×åëÿáèíñê, à ïîñëå âîéíû è 
ðåýâàêóàöèè ïðîäîëæèë ðàáîòó â Êèåâñêîì ìåäèöèí-
ñêîì èíñòèòóòå. Ñ ìàðòà ïî äåêàáðü 1942 ã. çàâåäóþ-
ùèì êàôåäðîé òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è âîåííî-
ïîëåâîé õèðóðãèè ÒÌÈ áûë Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ 
Åëåöêèé (1884–1964). Äî ýòîãî îí âîçãëàâëÿë êàôåäðó 
òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè Êèåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî 
èíñòèòóòà, îäíîâðåìåííî çàâåäîâàë òðàâìàòîëîãè÷å-
ñêèì îòäåëåíèåì Êèåâñêîãî èíñòèòóòà îðòîïåäèè è 
òðàâìàòîëîãèè. 
Êóðñû ÂÏÕ â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä ïðåïîäàâàëèñü 
â ñòðàíå â îñíîâíîì íà êàôåäðàõ ãîñïèòàëüíîé õèðóð-
ãèè, à êàôåäðû òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è ÂÏÕ â 
òîì âèäå, â êàêîì îíè ñóùåñòâóþò â íàñòîÿùåå âðåìÿ, 
ñòàëè ñîçäàâàòü ïîçæå. 
Â îðãàíèçàöèè êàôåäð òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè 
è ÂÏÕ â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âåäó-
ùóþ ðîëü ñûãðàëè àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ è ÀÌÍ ÑÑÑÐ 
Í.Í. Áóðäåíêî (1876–1946) è àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ 
Í.Í. Ïðèîðîâ (1885–1961). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáà 
îíè ó÷èëèñü íà ìåäèöèíñêîì ôàêóëüòåòå Òîìñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. Íèêîëàé Íèëîâè÷ Áóðäåíêî ó÷èëñÿ â 
Òîìñêå äâà ãîäà, çàòåì ïåðååõàë â Ìîñêâó. Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷ Ïðèîðîâ îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò 
â 1912 ã. è íà÷àë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â Ìîñêâå. 
Í.Í. Áóðäåíêî – ãëàâíûé õèðóðã Êðàñíîé àðìèè â 
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ãåíåðàë-
ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî Òðóäà. 
Í.Í. Ïðèîðîâ â 1921 ã. îðãàíèçîâàë Ëå÷åáíî-
ïðîòåçíûé èíñòèòóò, êîòîðûé â 1940 ã. áûë ïðåîáðà-
çîâàí â Öåíòðàëüíûé èíñòèòóò òðàâìàòîëîãèè è îðòî-
ïåäèè (ÖÈÒÎ), äèðåêòîðîì êîòîðîãî áûë äî ñàìîé 
ñìåðòè. Ñ 1945 ã. îí – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ÑÑÑÐ. Ïî åãî èíèöèàòèâå ñîçäàíû èíñòè-
òóòû òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè â Ëåíèíãðàäå (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã), Ñâåðäëîâñêå (Åêàòåðèíáóðã), Íèæíåì-
Íîâãîðîäå, Ñàðàòîâå, Êàçàíè, Íîâîñèáèðñêå, Èðêóò-
ñêå. Èìåÿ îãðîìíûé àâòîðèòåò â ñòðàíå, îíè â ïîñëå-
âîåííûé ïåðèîä ïðåäëàãàëè îòêðûòü ïðè ìåäèöèíñêèõ 
âóçàõ êàôåäðû òðàâìàòîëîãèè è ÂÏÕ. Èìåííî ïî èíè-
öèàòèâå Í.Í. Áóðäåíêî è Í.Í. Ïðèîðîâà íà÷àëè ñîç-
äàâàòü êàôåäðû âíà÷àëå â èíñòèòóòàõ óñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ âðà÷åé, à ñ 1957 ã. – â ìåäèöèíñêèõ èíñòèòóòàõ. 
Êàôåäðà òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè, ÂÏÕ ÒÌÈ 
áûëà îðãàíèçîâàíà â ñåíòÿáðå 1965 ã. íà áàçå ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû ¹ 1. Åå ïåðâûì çàâåäóþùèì (1965–
1974) áûë äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
Ì.À. Êëûêîâ, êîòîðûé ïðèëîæèë ìíîãî óñèëèé äëÿ 
îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ïðèîáðåòåíèÿ îáîðó-
äîâàíèÿ, àïïàðàòóðû è íàãëÿäíûõ ïîñîáèé. Ìèõàèë 
Àáðàìîâè÷ Êëûêîâ ðîäèëñÿ â 1907 ã. â Ñàìàðñêîé ãó-
áåðíèè â ñåìüå ñåëüñêîãî ôåëüäøåðà. Â 1945 ã. – àññè-
ñòåíò êàôåäðû õèðóðãèè ñàíôàêà ÒÌÈ, 1948 ã. – çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ÷àñòè Òîìñêîãî îí-
êîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, 1952 ã. – ãëàâíûé õèðóðã 
Òîìñêîé îáëàñòè, 1953 ã. – çàâåäóþùèé õèðóðãè÷åñêèì 
îòäåëåíèåì îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà, 1954 ã. – äî-
öåíò êàôåäðû îáùåé õèðóðãèè Ñòàâðîïîëüñêîãî ìåäè-
öèíñêîãî èíñòèòóòà, 1956 ã. – äîöåíò êàôåäðû õèðóð-
ãèè ñàíôàêà ÒÌÈ, 1962 ã. – äîöåíò êàôåäðû õèðóðãèè 
ïåäôàêà, ñ 1965 ïî 1974 ã. – çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è ÂÏÕ ÒÌÈ).  
 
Ïðîôåññîð Ìèõàèë Àáðàìîâè÷ Êëûêîâ,  
çàâåäóþùèé êàôåäðîé â 1965–1974 ãã. 
Ì.À. Êëûêîâ áûë îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ áîðüáû 
ñ êîñòíî-ñóñòàâíûì òóáåðêóëåçîì â Ñèáèðè. Â 1946 ã. 
îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: 
«Êëèìàòîëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîãî òóáåðêóëåçà ïî äàí-
íûì Òîìñêîãî êîñòíî-ñóñòàâíîãî ñàíàòîðèÿ „Ãîðî-
äîê“». Â 1965 ã. çàùèòèë äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà 
òåìó: «Çíà÷åíèå òðóäà â êîíöåâîé îïîðíîñòè êóëüòè 
áåäðà â ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ôàíòîìà äëÿ 
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ïðîòåçèðîâàíèÿ». Ìèõàèë Àáðàìîâè÷ çàíèìàëñÿ òàêæå 
èçó÷åíèåì òðàâìàòèçìà, ãèãèåíîé òðóäà è âîïðîñàìè 
îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Òîìñêà è Òîìñêîé îáëàñòè îð-
òîïåäè÷åñêîé îáóâüþ. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì êàôåäðà 
âåëà èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìà è 
óëó÷øåíèþ òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ëåñïðîìõî-
çàõ Òîìñêîé îáëàñòè. Ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé 
ëåãëè â îñíîâó ìîíîãðàôèè «Çàáîëåâàåìîñòü è òðàâ-
ìàòèçì ðàáî÷èõ ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè Òîìñêîé îá-
ëàñòè». Ïî ìàòåðèàëàì ýòèõ èññëåäîâàíèé àññèñòåíòû 
êàôåäðû Í.Ã. Áàêëàíîâà (1972) è Í.Â. Êîæàíîâà (1973) 
çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè. Ì.À. Êëûêîâ âíå-
äðèë ìåòîä âíóòðèêîñòíîãî îñòåîñèíòåçà. Îí àâòîð 69 
ïå÷àòíûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå 1 ìîíîãðàôèè. Ñðåäè åãî 
ó÷åíèêîâ – äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê Þ.Â. Ëàíöìàí, 
êàíäèäàòû ìåäèöèíñêèõ íàóê Í.Ã. Áàêëàíîâà è Í.Â. Êî-
æàíîâà. Â ãîäû çàâåäîâàíèÿ Ì.À. Êëûêîâà íà êàôåäðå 
ðàáîòàëè òàêæå äîöåíòû Ï.À. Òèòîâ, Â.Í. Àãàôîíîâà, 
Ò.Í. Ëèðìàí, àññèñòåíòû Ò.Ï. Ãîðÿ÷åâà, À.Ô. Íèêî-
ëàåâà. Âñå îíè èìåëè áîëüøîé îïûò ðàáîòû â õèðóð-
ãèè, à çàòåì – â òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè.  
Ñ 1974 ïî 1979 ã. êàôåäðîé çàâåäîâàë ïðîôåññîð 
Þ.Â. Ëàíöìàí. Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ ðîäèëñÿ â 1931 ã. 
â Ñàìàðêàíäñêîé îáëàñòè Óçáåêñêîé ÑÑÐ. Â 1936 ã. 
ñåìüÿ ïåðååõàëà â ã. Ìèíóñèíñê. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ  
ñ îòëè÷èåì ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà ÒÌÈ â 1954 ã. ðàáî-
òàë îðäèíàòîðîì êàôåäðû õèðóðãèè ñàíèòàðíîãî ôà-
êóëüòåòà è ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ ïî õèðóðãèè è îðòîïå-
äèè ó ïðîôåññîðà Ê.Í. ×åðåïíèíà. Ñ 1958 ã. îí – çà-
âåäóþùèé îòäåëåíèåì Òîìñêîãî îáëàñòíîãî êîñòíî-
òóáåðêóëåçíîãî ñàíàòîðèÿ «Ãîðîäîê». Ñ 1961 ã. – 
àññèñòåíò êàôåäðû ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè ÒÌÈ,  
ñ 1971 ïî 1974 ã. – ïðîôåññîð ýòîé êàôåäðû. Ñ ìàðòà 
1979 ã. – ðóêîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ îáùåé îíêîëîãèè 
ÒÍÖ ÀÌÍ ÑÑÑÐ. Ó÷èòåëÿìè Þ.Â. Ëàíöìàíà áûëè 
Ê.Í. ×åðåïíèí, È.Ä. Ìîùèöêèé Ì.À. Êëûêîâ.  
 
Ïðîôåññîð Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ëàíöìàí,  
çàâåäóþùèé êàôåäðîé â 1974–1979 ãã. 
Â 1962 ã. Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ çàùèòèë êàíäèäàò-
ñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó; «Ìåòîä âíóòðèêîñòíîãî 
ââåäåíèÿ ñòðåïòîìèöèíà â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè òó-
áåðêóëåçà êîñòåé è ñóñòàâîâ êîíå÷íîñòåé». 
Þ.Â. Ëàíöìàí ðàçðàáàòûâàë âíóòðèêîñòíóþ òàçî-
âóþ íîâîêàèíîâóþ áëîêàäó. Â 1971 ã. çàùèòèë äîêòîð-
ñêóþ äèññåðòàöèþ «Êëèíè÷åñêàÿ è àíàòîìî-ýêñïåðè-
ìåíòàëüíàÿ îöåíêà ìåòîäà âíóòðèêîñòíîãî ââåäåíèÿ 
ëåêàðñòâåííûõ è ðåíòãåíîêîíòðàñòíûõ âåùåñòâ». ×àñòü 
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé îòðàæåíà â åãî ìîíîãðàôèè 
«Âåíîñïîíäèëîãðàôèÿ» (1978). Ïî åãî èíèöèàòèâå â 
Òîìñêå â 1971 ã. áûëî îòêðûòî íåéðîõèðóðãè÷åñêîå 
îòäåëåíèå íà áàçå ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1. Þðèé 
Âëàäèìèðîâè÷ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçà-
öèè òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ñëóæáû è ïîäãîòîâêå âðà÷åé 
äëÿ òðàâìàòîëîãè÷åñêîãî è íåéðîõèðóðãè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèé, âûïîëíèë áîëüøîé öèêë ðàáîò ïî íåéðîòðàâìà-
òîëîãèè. Îõàðàêòåðèçîâàë öåðåáðàëüíóþ ãåìîäèíàìè-
êó, êèñëîòíî-ùåëî÷íîå ðàâíîâåñèå, ãàçîâûé ñîñòàâ 
êðîâè ó áîëüíûõ â îñòðîì ïåðèîäå ÷åðåïíî-ìîçãîâîé 
òðàâìû, ïðèìåíèë âíóòðèêàðîòèäíîå ââåäåíèå ëåêàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ òåðàïèè òàêèõ ïàöèåíòîâ. Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Þ.Â. Ëàíöìàíà èçó÷àëèñü âîïðîñû ââå-
äåíèÿ àíòèáèîòèêîâ â êðûëî ïîäâçäîøíîé êîñòè ïðè 
ãíîéíûõ çàáîëåâàíèÿõ áðþøíîé ïîëîñòè è îðãàíîâ 
ìàëîãî òàçà. C 1974 ïî 1979 ã. áûë ãëàâíûì òðàâìàòî-
ëîãîì Òîìñêîé îáëàñòè. Ñ 1979 ã. Þ.Â. Ëàíöìàí âîç-
ãëàâèë îòäåëåíèå êîñòíîé ïàòîëîãèè ÍÈÈ îíêîëîãèè 
ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ.  
Ñ ìàðòà 1979 ïî àïðåëü 1980 ã. îáÿçàííîñòè çà-
âåäóþùåãî êàôåäðîé èñïîëíÿëà äîöåíò Ò.Í. Ëèðìàí.  
 
Äîöåíò Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ëèðìàí,  
è. î. çàâåäóþùåãî êàôåäðîé â 1979–1980 ãã. 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà ðîäèëàñü â 1919 ã. â Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè. Â 1942 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëå÷åáíîãî ôàêóëü-
òåòà Ñâåðäëîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà ðàáîòàëà 
â Ñâåðäëîâñêîì ÍÈÈ òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè  
âðà÷îì-îðäèíàòîðîì, à ñ 1949 ã. – ìëàäøèì íàó÷íûì  
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ñîòðóäíèêîì. Â 1963 ã. çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
òàöèþ íà òåìó: «Ïàòîëîãè÷åñêèå âûâèõè áåäðà ïîñëå 
èíôåêöèîííûõ êîêñèòîâ è èõ ëå÷åíèå». Ñ 1966 ã. – àñ-
ñèñòåíò êàôåäðû òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è ÂÏÕ 
ÒÌÈ, à ñ 1967 ã. – äîöåíò ýòîé êàôåäðû. Îñíîâíûå åå 
èññëåäîâàíèÿ ïîñâÿùåíû èçó÷åíèþ âðîæäåííûõ àíî-
ìàëèé òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà è íàðóøåíèþ ðåãåíåðà-
öèè êîñòíîé òêàíè. Ò.Í. Ëèðìàí âíåäðèëà ðÿä íîâûõ 
îïåðàöèé â ïðàêòèêó ëå÷åíèÿ îðòîïåäè÷åñêèõ áîëü-
íûõ. Åþ îïóáëèêîâàíî 29 íàó÷íûõ ðàáîò. Â 1982 ã. 
ïðåêðàòèëà ðàáîòó â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ è 
ïåðååçäîì â ã. Ñâåðäëîâñê.  
Ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü 1980 ã. çàâåäóþùèì êàôåä-
ðîé áûë èçáðàí ïî êîíêóðñó äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê 
À.À. Êðîõàë¸â. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ðîäèëñÿ â 1932 ã. 
â Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñ îòëè÷èåì â 
1957 ã. Èæåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà è àñïèðàí-
òóðû ðàáîòàë àññèñòåíòîì êàôåäðû ôàêóëüòåòñêîé 
õèðóðãèè 1-ãî ÌÎËÌÈ èì. Ñå÷åíîâà. Â 1962 ã. çàùè-
òèë êàíäèäàòñêóþ, à â 1968 ã. – äîêòîðñêóþ äèññåðòà-
öèþ íà òåìó: «Èçìåíåíèÿ âîäíîãî è ýëåêòðîëèòíîãî 
îáìåíà ó õèðóðãè÷åñêèõ áîëüíûõ». Ñ 1968 ã. ðàáîòàë 
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì êëèíèêè óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
âðà÷åé ×åòâåðòîãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ìèíçäðàâå 
ÑÑÑÐ. À.À. Êðîõàë¸â îñâîáîæäåí îò çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì â äðóãîé ãîðîä. Ïîñëå îòúåç-
äà À.À. Êðîõàë¸âà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
áûëà âàêàíòíîé äî íîÿáðÿ 1983 ã. (âðåìåííî èñïîëíÿë 
îáÿçàííîñòè çàâåäóþùåãî äîöåíò Ã.À. Òðóõà÷¸â).  
Ñ íîÿáðÿ 1983 ã. êàôåäðîé çàâåäóåò äîêòîð ìåäè-
öèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Â.È. Ïåðâååâ. Ðîäèëñÿ Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷ â 1942 ã. Â 1967 ã. îêîí÷èë Òîìñêèé ìåäè-
öèíñêèé èíñòèòóò è äî 1970 ã. ðàáîòàë õèðóðãîì â êëè-
íèêå ÂÏÕ Âîåííî-ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà ïðè ÒÌÈ. 
Â ñåíòÿáðå 1971 ã. ïî åãî èíèöèàòèâå â êëèíèêå ÂÏÕ 
áûë ñîçäàí îáëàñòíîé îæîãîâûé öåíòð, êîòîðûì çàâå-
äîâàë äî íîÿáðÿ 1978 ã. Â ÿíâàðå 1975 ã. Â.È. Ïåðâååâ 
çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: «Ïðÿìûå 
ãåìîòðàíñôóçèè ó îáîææåííûõ» (íàó÷íûå ðóêîâîäèòå-
ëè: ïðîôåññîð À.Ê. Ðåâñêîé, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê 
Àðàïîâ), à â 1981 ã. – äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó: 
«Ïðÿìûå çàìåùåíèÿ êðîâè è çàìåùåíèÿ ïëàçìû â êîì-
ïëåêñíîì ëå÷åíèè òÿæåëîîáîææåííûõ» (íàó÷íûé êîí-
ñóëüòàíò ïðîôåññîð À.Ê. Ðåâñêîé). Ñ 1978 ã. Â.È. Ïåð-
âååâ – àññèñòåíò êàôåäðû òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è 
ÂÏÕ ÒÌÈ. Â íîÿáðå 1983 ã. èçáðàí ïî êîíêóðñó çàâå-
äóþùèì ýòîé êàôåäðîé.  
Èññëåäîâàíèÿ Â.È. Ïåðâååâà ïîñâÿùåíû ïðîáëåìå 
ëå÷åíèÿ òÿæåëîîáîææåííûõ. Åùå âî âðåìÿ çàâåäîâà-
íèÿ îæîãîâûì öåíòðîì â ýêñïåðèìåíòå íà æèâîòíûõ 
îí äîêàçàë âûñîêóþ òîêñè÷íîñòü ïëàçìû êðîâè 
îáîææåííûõ ñîáàê, è óñòàíîâèë, ÷òî ïåðåëèâàíèå 
òàêîé ïëàçìû çäîðîâûì æèâîòíûì âûçûâàëî ó íèõ âñå 
ñèìïòîìû îñòðîé îæîãîâîé òîêñåìèè. Ñòàëî îïðàâ-
äàííûì ïðîâåäåíèå îïåðàöèé îáìåííîãî ïëàçìàôåðå-
çà, çàìåùåíèé êðîâè, îáìåííûõ ïåðåëèâàíèé êðîâè ñ 
ðåèíôóçèåé îòìûòûõ ýðèòðîöèòîâ. Ýòè òðàíñôóçèîëî-
ãè÷åñêèå îïåðàöèè áûëè âïåðâûå àïðîáèðîâàíû â 
Òîìñêîì îæîãîâîì öåíòðå. Íà èõ ôîíå ðàçðàáîòàíà 
íîâàÿ õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà ëå÷åíèÿ îáøèðíûõ ãëó-
áîêèõ îæîãîâ. Ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé è êëèíè-
÷åñêèé îïûò ïðèìåíåíèÿ ðàçðàáîòàííûõ îïåðàöèé 
áûëè äîëîæåíû íà ñúåçäå êîìáóñòèîëîãîâ ÑÑÑÐ â 
Ìîñêâå. Ñ 1981 ã. èõ øèðîêî ñòàëè ïðèìåíÿòü â êðóï-
íûõ îæîãîâûõ öåíòðàõ ñòðàíû â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè 
áîëüíûõ ñ òÿæåëûìè îæîãàìè. Â ïîñëåäíèå ãîäû îñ-
íîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé 
Â.È. Ïåðâååâà ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå ïàòîãåíåçà äåãåíå-
ðàòèâíî-äèñòðîôè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñóñòàâîâ è ïî-
çâîíî÷íèêà, æèðîâîé ýìáîëèè è èõ ëå÷åíèå. Ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Â.È. Ïåðâååâà çàùèùåíû 11 êàíäèäàòñêèõ 
äèññåðòàöèé. Èì îïóáëèêîâàíû äâå ìîíîãðàôèè: 
«Ïðÿìûå çàìåùåíèÿ êðîâè è îáìåííûé ïëàçìàôåðåç â 
êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè òÿæåëîîáîææåííûõ» (1988), 
«Ýôôåðåíòíàÿ è àóòîñåðîòåðàïèÿ ïîÿñíè÷íîãî îñòåî-
õîíäðîçà» (2005) è 12 ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ ñòó-
äåíòîâ, èíòåðíîâ è êëèíè÷åñêèõ îðäèíàòîðîâ. 
Â.È. Ïåðâååâ íàãðàæäåí ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(2000), ìåäàëüþ «Çà çàñëóãè ïåðåä Ñèáèðñêèì ìåäè-
öèíñêèì óíèâåðñèòåòîì» (2007) è íàãðóäíûì çíàêîì 
«Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ» (2009). 
 
Ïðîôåññîð Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ïåðâååâ,  
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ñ 1983 ã. 
Â 1990 ã. íà êàôåäðå îðãàíèçîâàíî îòäåëåíèå ãðà-
âèòàöèîííîé õèðóðãèè êðîâè, ãäå âûïîëíÿþòñÿ òðàíñ-
ôóçèîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè îðòîïåäè÷åñêèì áîëüíûì è 
ïðè îñëîæíåíèÿõ òðàâìàòè÷åñêîé áîëåçíè. Â 1993 ã. 
íà êàôåäðå ñîçäàíà èììóíîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ 
(çàâåäóþùàÿ Ë.À. Êóäðÿâöåâà), ãäå ïðîâîäÿòñÿ ñîîòâåò-
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ñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ ó îðòîïåäî-òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ 
áîëüíûõ. Ïî èíèöèàòèâå Â.È. Ïåðâååâà â 1996 ã. ðàç-
âåðíóòî ãîðîäñêîå îðòîïåäè÷åñêîå îòäåëåíèå íà 40 êîåê 
ïðè ÌÑ× «Ñòðîèòåëü», ãäå âûïîëíÿþòñÿ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûå îïåðàöèè îðòîïåäè÷åñêèì è òðàâìàòîëî-
ãè÷åñêèì áîëüíûì. 
Ñ ìîìåíòà îðãàíèçàöèè êàôåäðû âñå åå ñîòðóäíèêè 
ïîñòîÿííî îêàçûâàþò ïîìîùü ïðàêòè÷åñêîìó çäðàâî-
îõðàíåíèþ. Òàê, ïðîôåññîð Ì.À. Êëûêîâ è àññèñòåíòû 
êàôåäðû êàíäèäàòû ìåäèöèíñêèõ íàóê Í.Â. Êîæàíîâà, 
Í.Ã. Áàêëàíîâà, Â.Í. Àãàôîíîâà è Ò.Ï. Ãîðÿ÷åâà ïîñòî-
ÿííî âûåçæàëè â ðàéîíû Òîìñêîé îáëàñòè è ëåñïðîì-
õîçû, âûñòóïàÿ ñ ëåêöèÿìè ïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìà-
òèçìà è îêàçàíèþ íåîòëîæíîé ïîìîùè, êîíñóëüòèðî-
âàëè áîëüíûõ â ðàéîííûõ áîëüíèöàõ. Ïðîôåññîðà 
Ì.À. Êëûêîâ, Þ.Â. Ëàíöìàí, à çàòåì äîöåíò Ã.À. Òðó-
õà÷¸â áûëè âíåøòàòíûìè ãëàâíûìè òðàâìàòîëîãàìè 
Òîìñêîé îáëàñòè. Àêòèâíî çàíèìàëèñü îðãàíèçàöèåé 
òðàâìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è ïîäãîòîâêîé âðà÷åé-
òðàâìàòîëîãîâ. Â 1983 ã. âî âñåõ ïîëèêëèíèêàõ ã. Òîì-
ñêà áûëè âûäåëåíû êîíñóëüòàòèâíûå äíè ïðåïîäàâàòå-
ëåé êàôåäðû. Ïðîôåññîð Â.È. Ïåðâååâ êîíñóëüòèðî-
âàë áîëüíûõ â ìåæâóçîâñêîé áîëüíèöå, äîöåíò 
Ã.À. Òðóõà÷¸â – â êëèíèêàõ ÒÌÈ, àññèñòåíò Ì.À. Ëà-
ðèí – â ïîëèêëèíèêå ¹ 2, àññèñòåíò Í.Ã. Áàêëàíîâà – 
â ïîëèêëèíèêå ¹ 3, àññèñòåíò Í.Â. Êîæàíîâà – â 
ïîëèêëèíèêå ¹ 7, àññèñòåíò Ñ.Ï. Òèòîâ – â ïîëèêëè-
íèêå ¹ 1. Áîëüíûå, íóæäàþùèåñÿ â ñïåöèàëèçèðî-
âàííîì ëå÷åíèè, íàïðàâëÿëèñü â áàçîâóþ áîëüíèöó – 
ÃÁ ¹ 1. 
Ñ 1981 ïî 1990 ã. ñîòðóäíèêè êàôåäðû åæåãîäíî 
âûåçæàëè â ðàéîíû Òîìñêîé îáëàñòè ñ ëåêöèÿìè ïî 
ëèíèè îáùåñòâà «Çíàíèå». Çà ýòî âðåìÿ ïðî÷èòàíî  
63 ëåêöèè. Â íîÿáðå 1987 ã. àññèñòåíòû êàôåäðû 
Ì.À. Ëàðèí, Â.Ï. Ïîïîâ, Ñ.È. Íîâè÷åíêî è Ë.Ì. Ìî-
ëîòèëêèí âî ãëàâå ñ ïðîôåññîðîì Â.È. Ïåðâååâûì 
ñäåëàëè âûåçä â ã. Àñèíî. Â Àñèíîâñêîé öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé îáëüíèöå (ÖÐÁ) çà 3 äíÿ îíè ïðîêîíñóëüòè-
ðîâàëè 208 áîëüíûõ, à 32 ïðîâåëè ëå÷åíèå. Â ÿíâàðå 
1988 ã. òàêàÿ æå ïîìîùü îêàçàíà â Êàðãàñîêñêîé ÖÐÁ, 
ãäå â òå÷åíèå òðåõ äíåé áûëè ïðîêîíñóëüòèðîâàíû 194 
áîëüíûõ, à 27 ñäåëàíû ðàçëè÷íûå âìåøàòåëüñòâà.  
Ñ 1992 ïî 1993 ã. ýòèì æå ñîñòàâîì ïðåïîäàâàòåëè 
òðèæäû âûåçæàëè ñ ëàáîðàòîðèåé è îáîðóäîâàíèåì â 
ï. Êðàñíûé ßð Ìîë÷àíîâñêîãî ðàéîíà. Ïðîêîíñóëüòè-
ðîâàíî 287 ÷åëîâåê, èç íèõ 215 – ðàáîòíèêè Åðãàéñêî-
ãî ëåñïðîìõîçà. Âñå âûåçäû áûëè îðãàíèçîâàíû ïî 
èíèöèàòèâå êàôåäðû ñîâìåñòíî ñ îáëçäðàâóïðàâëåíè-
åì è àäìèíèñòðàöèÿìè áîëüíèö. Áðèãàäû ïðåïîäàâàòå-
ëåé áûëè îáåñïå÷åíû òðàíñïîðòîì (ñàíàâèàöèÿ, ñàíè-
òàðíûå àâòîìîáèëè), ñîîòâåòñòâóþùåé àïïàðàòóðîé è 
îáîðóäîâàíèåì. Â ýòè ãîäû ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàëèñü 
âîïðîñû òðàíñôóçèîëîãèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè.  
Â Òîìñêå ïðîôåññîðîì Â.È. Ïåðâååâûì áûë ñîçäàí 
ïîðòàòèâíûé àïïàðàò (öåíòðèôóãà) äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ëå÷åáíîãî ïëàçìàôåðåçà. Ýòîìó ìåòîäó îáó÷åí îñíîâíîé 
êîíòèíãåíò àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ ã. Òîìñêà è 
îáëàñòè. Ñ 1995 ã. íà÷àò ìàññîâûé âûïóñê ýòîãî àïïà-
ðàòà, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè áûë ðàñïðîñòðàíåí âî âñå 
ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè, à çàòåì âî ìíîãèå êëè-
íèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Êàôåäðà îðãàíèçóåò ðàáîòó Îáëàñòíîãî îáùåñòâà 
òðàâìàòîëîãîâ-îðòîïåäîâ, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðîãî ñ 
1983 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññîð 
Â.È. Ïåðâååâ. Íà çàñåäàíèÿõ îáùåñòâà ïðîâîäèòñÿ 
àòòåñòàöèÿ òðàâìàòîëîãîâ-îðòîïåäîâ íà ïîëó÷åíèå 
êàòåãîðèè, Ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñòíûå çàñåäàíèÿ ñ äðó-
ãèìè îáùåñòâàìè: àíåñòåçèîëîãîâ-ðåàíèìàòîëîãîâ, 
õèðóðãîâ, îíêîëîãîâ, äåòñêèõ õèðóðãîâ è îðòîïåäîâ. 
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïðîôèëàêòèêè òðàâìàòèçìà, 
âíåäðåíèÿ íîâûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ è âûñî-
êîòåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé, îñëîæíåíèé ïåðåëîìîâ, 
óñêîðåíèÿ ðåãåíåðàöèè êîñòíîé òêàíè, ïðåäóïðåæäå-
íèÿ òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ îñëîæíåíèé, æèðîâîé ýìáî-
ëèè. Ìàòåðèàëû äîêëàäîâ íà çàñåäàíèÿõ îáùåñòâà 
ïóáëèêîâàëèñü â æóðíàëå «Îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ 
è ïðîòåçèðîâàíèå» èì. Í.Í. Ïðèîðîâà. 
Ñ ìîìåíòà îðãàíèçàöèè êàôåäðà ðàñïîëàãàëàñü â 
Ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹ 1 â òðåõ êàáèíåòàõ. Ñ 1983 ã. 
çàíÿòèÿ ñî ñòóäåíòàìè ëå÷åáíîãî è ïåäèàòðè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòîâ íà÷àëè ïðîâîäèòü òàêæå â Îáëàñòíîì îæî-
ãîâîì öåíòðå è òðàâìàòîëîãè÷åñêîì ïóíêòå ¹ 1, à ñ 
1992 ã., ïîñëå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îðòîïåäè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ, – â ÌÑ× «Ñòðîèòåëü». Çäåñü æå îáó÷àþòñÿ 
ñòóäåíòû ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ïî ìåäïîìîùè. 
Â íîÿáðå 2009 ã. ÃÁ ¹ 1 ïåðååõàëà â æåëåçíîäîðîæíóþ 
áîëüíèöó è ñòàëà íåñòè ôóíêöèè ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ñ ÷åòûðüìÿ êëèíè÷åñêèìè 
îòäåëåíèÿìè: òðàâìàòîëîãèè, íåéðîõèðóðãèè, òåðàïèè è 
íåâðîëîãèè. Â ýòîì êîðïóñå äëÿ êàôåäðû âûäåëåíû ÷å-
òûðå êàáèíåòà. Ïðåïîäàâàíèå òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè 
è ÂÏÕ ïðîâîäèòñÿ íà ëå÷åáíîì, ïåäèàòðè÷åñêîì è ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòàõ. Ñ ìîìåíòà îðãàíèçàöèè 
âîåííî-ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà ïðè ÒÌÈ â 1965 ã. 
ñëóøàòåëÿì 6-ãî êóðñà âåëîñü ïðåïîäàâàíèå òðàâìàòîëî-
ãèè è îðòîïåäèè äî 1999 ã. Ñ 2000 ã. ýòîò êóðñ ïåðåâå-
äåí íà êàôåäðó ÂÏÕ Òîìñêîãî âîåííî-ìåäèöèíñêîãî 
èíñòèòóòà (âîåííî-ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò ïðè ÒÌÈ â 
1999 ã. áûë ïðåîáðàçîâàí â Òîìñêèé âîåííî-
ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò (ÒÂÌÈ)). Â îêòÿáðå 2010 ã. 
ÒÂÌÈ ïî ðåøåíèþ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèè ëèê-
âèäèðîâàí. 
Îñíîâíûìè íàó÷íûìè íàïðàâëåíèÿìè êàôåäðû ñ 
1983 ã. ÿâëÿëèñü:  
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– èçó÷åíèå ïàòîãåíåçà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëå÷å-
íèÿ ñèíäðîìà äëèòåëüíîãî ñäàâëåíèÿ. Ýêñïåðèìåí-
òàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà æèâîòíûõ ïî ýòîé ïðîáëåìå 
ïðîâåäåíû â Öåíòðàëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
ëàáîðàòîðèè ÑèáÃÌÓ, à ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ 
âíåäðåíû â êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó â ãîðîäñêîé áîëü-
íèöå ¹ 1. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå è êëèíè÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ ïî ýòîìó ðàçäåëó ïðîâåëè àññèñòåíòû Ñ.È. Íî-
âè÷åíêî, Ë.Ì. Ìîëîòèëêèí; 
– èññëåäîâàíèå ïàòîãåíåçà, âîïðîñîâ ïðîôèëàêòè-
êè è ëå÷åíèÿ äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîôè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà (Â.Ï. Ïîïîâ, Þ.À. Ñî-
ðîêèí, Ì.È. Àâàêîâ, Ñ.Ì. Êèðþòåíêî); 
– ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, ïðî-
ôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ òðàâìàòè÷åñêîé æèðîâîé ýìáî-
ëèè (Ë.À. Êîðñàêîâà); 
– èçó÷åíèå äåòîêñèêàöèîííîãî ýôôåêòà ýôôå-
ðåíòíûõ ìåòîäîâ òåðàïèè ãíîéíî-ñåïòè÷åñêèõ îñ-
ëîæíåíèé ó òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ (Í.Â. Çà-
õàðîâ); 
– ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íîâûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ 
òðàâìàòîëîãè÷åñêèõ è îðòîïåäè÷åñêèõ áîëüíûõ: âìå-
øàòåëüñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëà ñ ïàìÿòüþ ôîð-
ìû, ïîðèñòîãî íèêåëèäà òèòàíà, áèîàêòèâíîãî îñòåî-
ñèíòåçà ïðè ïåðåëîìàõ äëèííûõ òðóá÷àòûõ êîñòåé 
(Â.Ï. Ïîïîâ). 
Â ðåçóëüòàòå ýòèõ èññëåäîâàíèé çàùèùåíû 11 êàí-
äèäàòñêèõ äèññåðòàöèé. Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè 
èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è íàííîòåõíîëîãèé ÑÎ 
ÐÀÍ (ã. Òîìñê) ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñâîéñòâà íàíîòåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ïîêðûòèé ïëàñòèí äëÿ îñòåîñèíòåçà ïåðå-
ëîìîâ êîñòåé (Þ.Ñ. Êî÷åòêîâ). 
Íà êàôåäðå ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà èíòåðíîâ è 
îðäèíàòîðîâ, à äî 1991 ã. îáó÷àëèñü òàêæå ñïåöîðäè-
íàòîðû äëÿ ðàáîòû â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ. Âñåãî ïîä-
ãîòîâëåíî 114 êëèíè÷åñêèõ îðäèíàòîðîâ. Â 1995 ã. 
ïðåïîäàâàòåëÿìè êàôåäðû ñîñòàâëåíà ïðîãðàììà ïî 
óñîâåðøåíñòâîâàíèþ âðà÷åé òðàâìàòîëîãîâ-îðòîïåäîâ, 
ñ 1996 ã. íà÷àòà ïîñòäèïëîìíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðå-
ïîäãîòîâêà âðà÷åé è ïåðâè÷íàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ. Íà êà-
ôåäðå åæåãîäíî ïðîõîäÿò ñïåöèàëèçàöèþ è ïîâûøåíèå 
êâàëèôèêàöèè 14–16 ÷åëîâåê (âñåãî 325 ÷åëîâåê). Ýòî  
â îñíîâíîì òðàâìàòîëîãè-îðòîïåäû ã. Òîìñêà è Òîì-
ñêîé îáëàñòè, õèðóðãè ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
âðà÷è ãîðîäîâ Ñèáèðè, Äàëüíåãî Âîñòîêà è ñòðàí 
ÑÍÃ. 
Çà 50 ëåò ñîòðóäíèêàìè êàôåäðû îïóáëèêîâàíî 
480 íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå 8 ìîíîãðàôèé è 136 
ñòàòåé â öåíòðàëüíîé ïå÷àòè. Ïîëó÷åíî 17 àâòîðñêèõ 
ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèÿ è 12 ïàòåíòîâ. Âñå îíè 
êàñàþòñÿ íîâûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, êîòîðûå âíåäðåíû â 
ïðàêòè÷åñêîå çäðàâîîõðàíåíèå è øèðîêî èñïîëüçóþò-
ñÿ â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Òîìñêà è Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Çàùèùåíû 4 äîêòîðñêèõ è 13 êàíäèäàòñêèõ 
äèññåðòàöèé. Ïîäãîòîâëåíû ê çàùèòå äâå äîêòîðñêèå 
äèññåðòàöèè: Â.Ï. Ïîïîâ – «Èñïîëüçîâàíèå áèîàê-
òèâíîãî îñòåîñèíòåçà ïðè ïåðåëîìàõ äëèííûõ òðóá÷à-
òûõ êîñòåé», À.Â. Øòåéíëå – «Îïòèìèçàöèÿ õèðóðãèè 
ñî÷åòàííûõ êîñòíî-ñîñóäèñòûõ ïîâðåæäåíèé êîíå÷íî-
ñòåé». Äîöåíò À.Â. Ïåêøåâ çàâåðøàåò íàáîð êëèíè÷å-
ñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè «Ìèê-
ðîõèðóðãè÷åñêèå òåõíîëîãèè â ëå÷åíèè îñòåîìèåëèòà 
êîñòåé ãîëåíè è ñòîïû». 
Íà êàôåäðå ïîñòîÿííî ôóíêöèîíèðóåò íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèé ñòóäåí÷åñêèé êðóæîê. Îí áûë îðãàíèçî-
âàí ïðîôåññîðîì Ì.À. Êëûêîâûì. Çàòåì åãî ðóêîâî-
äèòåëÿìè áûëè ïðîôåññîð Þ.Â. Ëàíöìàí, äîöåíò 
Ò.Í. Ëèðìàí, ïðîôåññîð Â.È. Ïåðâååâ. Åæåãîäíî â 
êðóæêå çàíèìàåòñÿ 18–20 ñòóäåíòîâ, â îñíîâíîì 5-ãî 
è 6-ãî êóðñîâ ëå÷åáíîãî ôàêóëüòåòà. Îíè äåëàþò ïî 
2–3 äîêëàäà íà çàñåäàíèÿõ êðóæêà, àêòèâíî ó÷àñòâó-
þò â äåæóðñòâàõ ïî íåîòëîæíîé ïîìîùè â Áîëüíèöå 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, àññèñòèðóþò è äåëàþò 
ìåëêèå îïåðàöèè. Âñåãî ñäåëàíî 398 äîêëàäîâ, èç íèõ 
86 – íà Âñåðîññèéñêèõ êîíôåðåíöèÿõ ðàçëè÷íûõ ìå-
äèöèíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè (Òîìñê, Ìîñêâà, Íî-
âîñèáèðñê, Êåìåðîâî, Èðêóòñê, Êóðñê, ßðîñëàâëü). 
Ðàáîòå êðóæêà êàôåäðà ïðèäàåò âàæíîå çíà÷åíèå, òàê 
êàê êðóæêîâöû, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâÿòñÿ òðàâìàòîëîãà-
ìè. Ìíîãèå èç íèõ ñòàëè èçâåñòíûìè òðàâìàòîëîãàìè-
îðòîïåäàìè (Ï.Ñ. Ñòåïíîé, Ï.Í. Õàðèí, À.Ã. Õàëàìàí, 
Å.Â.Ôàäþøèíà, Ñ.È. Íîâè÷åíêî, Â.Ï. Ïîïîâ, È.Ã. Òðó-
õà÷¸â, Ì.È. Ñêîïèíöåâ è äð.). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà êàôåäðå ðàáîòàþò òðè ïðî-
ôåññîðà (Â.È. Ïåðâååâ, Þ.Ñ. Êî÷åòêîâ, Â.Â. Þðêåâè÷), 
÷åòûðå äîöåíòà (Í.Â. Çàõàðîâ, Ì.À. Ëàðèí, À.Â. Ïåê-
øåâ, À.Â. Øòåéíëå) è îäèí àññèñòåíò (êàíäèäàò ìåäè-
öèíñêèõ íàóê Â.Ï. Ïîïîâ), çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé 
Ë.À. Êóäðÿâöåâà. 
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50 ANNIVERSARY OF THE TRAVMATOLOGY, ORT CHAIR  
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ABSTRACT 
The history of formation and development of the Department of traumatology and orthopedics, military 
surgery of Siberian State Medical University for 50 years has been presented. Information about the 
scientists who have made contributions to the theory and practice of traumatology and orthopedics, the 
training of medical staff are given. The main directions of scientific and practical activities are shown. 
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